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1. Introduction 























Système de mesure sans fil d’un capteur implanté de température et de pression





























628-janv.-13 Modélisation et Conception  Système d’Objet Communiquant
t
Object Communicant au service de la santé
- Observation Médicale 
- Prévention
Information Complémentaire l’aide au diagnostique-     
- Surveillance patient
- Style de vie et pathologie
Monitoring dédié à une 
pathologie probable ou 
avérée) :
Objet de tous les jours et santé :
Monitoring des habitudes de vie, 
site : à la maison en dehors 
- EMG, 
- pression Blood pressure, 
- Heart rate,
    ,  , 
 
- Glucose meter.
Montre                   Mobile  Tablette  Laptop …
…
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Objet non intrusif dans la vie de tous les jours
Monitoring des habitudes de vie avec une montre?
Communication sans fil
Que  peut-on faire avec un accéléromètre trois axes :
- Détection de l’activité physique : 
- personne âgée: évaluer l’activité décroissante la personne, prévoir une place en 
maison de repos avant d’arriver à la chute
- variation de poids => prévention, 
- surpoids : identification du problème médicale (physiologique, psychique…)
- Activité Multimedia : 
- Regarder la télévision 
- jeux Vidéo,
- problème de vue, nervosité, agressivité, épilepsie ..
- Habitude de vie et hygiène 
b l d t- se rosser es en s,
- passer l’aspirateur,
- …




- Possibilité de 
Walking
différencier les profiles
- Dépend de l’âge de la 
personne, …























Assis Debout Marche Allongé
Min, max, moyenne, écart type, variance, …. 
escaliers
 
X ( t d d 8 2271 9 3278 3 3174 1 8441 3 2603 6 108  s an ar  
deviation)
. . . . . .




9.6311 11.5355 3.6536 2.5393 5.9769 4.3185
X (average) ‐15.0108 ‐15.6882 ‐15.4139 ‐8.2201 ‐11.4492 ‐14.0249
Y (average) 39.4432 36.6118 3.7287 ‐51.3728 ‐51.8448 ‐11.258
Z (average) ‐15.5622 ‐15.8588 28.9439 ‐19.2118 ‐17.0718 28.4883
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 Profile d’Activité Profile : 





Z ( distance  3.266 2.9096 3.733
   
reconnaissance d’activité, 
implémentation dans la montre 
sous contrainte, Identification 
deviation)
X (average) ‐17.3251 ‐40.3788 ‐54.0744
Y(average) 3 9777 24 7758 1 0758
(arbre probabiliste de décision) 
Période d’échantillonnage
 Fenêtre de décision : ms, s, ‐ . . ‐ .
Z (average) 29.2724 ‐0.5333 ‐13.093
…
Problème : précision (probabilité de reconnaissance)     
 Autonomie : estimation 6 mois (réduction de la période de 
sensing) ? Pas suffisant
 Récupération d’énergie - Panneau solaire :
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 Outdoor : 14000 lux => 40mn





- Type de chute  : arrière, avant, coté, 
- Activité post chute : état conscient, inconsciente.
- Corrélation avec certains paramètres comme : poids, âge, hauteur, 
genre
- Détermination du niveau de l’urgence
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Détection de chute : vidéo application













E t ti d èt l
•Dilation, erosion,
opening, closing
=> x rac on e param res: ang e 





=> Implémentation sur FPGA
Détection de chute avec une montre
Angle et variation
Temps de chute :    
1 - 3 seconds
 Calcul de l’accélération g sur 
les axes X,Y,Z
l d  dé Seui e tection
 Intervalle de temps
 Mouvement post Chute
- Détection chute et niveau 
d’urgence
- Aspect matériel : rapprocher les 
mesures après une grande varaition
de g
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 usager (âge, handicap)
